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1．「ら行」子音の発音指導の課題
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2．学習者に示す「ら行」の子音の調音方法
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????????????????? 
?This is your mouth???????????????????????????
?This is your tongue?
 ??????????????????????????
?Your tongue taps the ceiling. 
It is LIGHT TAPPING sound?????????????????????????????
?It is NOT FLAT tongue?  ????????????????????????????????????????
?It is SHARP tongue?
図 1　「ら行」子音の調音方法の指導例
